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Abstrak
Kajian yang melibatkan 165 orang pelajar Tingkatan Empat Sekolah
Menengah Sultan Abdul Halim, Jitra, Kedah yang terdiri dari pelajar lelaki
dan perempuan dari berbagai jurusan telah dipilih sebagai sampel di dalam
kajian ini. Objektif utama kajian ini ialah untuk mengkaji samada terdapat
hubungan antara pengurusan konsep kendiri dengan pencapaian akademik
dikalangan pelajar berkenaan berasaskan Penilaian Menengah Rendah (PMR).
Konsep kendiri yang dimaksudkan di dalam kajian ini merupakan konsep
kendiri bukan akademik yang terdiri dari dimensi fizikal, sosial dan
psikologikal. Instrumen kajian yang digunakan adalah dibina berdasarkan
kajian yang pernah dilakukan di Malaysia. Data pula dianalisis menggunakan
Ujian-t, sisihan piawai, analisis  korelasi dan statistik regresi mudah.
Dapatan kajian menunjukan bahawa terdapat hubungan yang lemah antara
konsep kendiri dengan pencapaian akademik. Kajian ini juga mendapati
bahawa tahap konsep kendiri pelajar Tingkatan Empat secara keseluruhannya
adalah sederhana dan tidak terdapat perbezaan konsep kendiri antara pelajar
lelaki dan perempuan. Dari segi faktor konsep kendiri pula yang terdiri dari
dimensi fizikal, sosial dan psikologikal, didapati hanya dimensi sosial sahaja
yang mempengaruhi pencapaian akademik tetapi pada  kadar yang sangat
rendah.
ii
Abstract
The study involves one hundred and sixty five Form Four students of
Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Jitra, Kedah. Male and female
students from different streams are chosen as samples for the study. The main
objective of the study is to find out the relationship between self-concept
management and academic management among students based on the
Penilaian Menengah Rendah (PMR).
The term self-concept used in the study is non academic which encompasses
the physical, social and pcychological  dimensions. The research instrument
used in built based on several researcher which had been conducted in
Malaysia. t-test, standard deviation, correlation and simple regression are
used to analize the data.
The result shows that there is a weak relationship between self-concept and
academic achievement. The overall self-concept level of the Form Four
students is moderate and there is no difference in self-concept between the
two genders. Among the three factors, the social dimension is found to be the
only factor which influences academic achievement but only at a very
minimal rate.
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